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“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 
Allah Tuhan semesta alam”. 
(Q.S. Al An’anm: 162) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan 
kemampuannya” 
 (H R Bukhari Muslim) 
 
“Dengan ilmu, kehidupan akan menjadi indah dan dengan agama, 
kehidupan menjadi terarah dan bermakna” 
(H.A Mukti Ali) 
 
 “Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil” 
(Mario Teguh) 
 
“ Kunci  sukses adalah kegigihan memperbaiki diri dan kesungguhan 
untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini” 
(Aa Gym) 
 
“Serumit apapun masalah yang kita hadapi,  sebesar apapun tantangan 
yang menghalang, seberat apapun beban yang kita emban, sungguh 






Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan 
nikmat-Nya. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan 









1. Bapak dan ibu tercinta 
2. Teruntuk Keluarga besar mbah Pawiro serta Kaka’2 dan 
Adik2 ku 
3. Terkasih “Uhti 
4. Kawan-kawan seperjuangan di UMS 
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Peningkatan independensi, due professional care dan akuntabilitas  serta 
didukung dengan perilaku yang menjujung tinggi etika profesi maka akan dicapai 
audit yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memengetahui 
pengaruh independensi, due professional care dan akuntabilitas terhadap kualitas 
audit dengan etika profesi sebagai variabel moderating pada auditor di wilayah 
Surakarta dan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 
menggunakan data primer yang diperoleh dari kuestioner. Populasi dalam 
penelitian ini adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di wilayah 
Surakarta dan Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 55 
responden yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data 
menggunakan uji t untuk menguji hipotesis.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Independensi berpengaruh 
terhadap kualitas audit dan  H1a terdukung secara statistik, dengan pengujian pada 
taraf signifikansi 0,000 <  = 0,05. (2) Due professional care berpengaruh 
terhadap kualitas audit dan H1b terdukung secara statistik, dengan pengujian pada 
taraf signifikansi 0,000 <  = 0,05. (3) Akuntabilitas berpengaruh terhadap 
kualitas audit dan H1c terdukung secara statistik dengan pengujian pada taraf 
signifikansi 0,000 <  = 0,05. Hubungan langsung masing-masing variabel 
independensi, due professional care dan akuntabilitas menunjukkan pengaruh 
yang signifikan secara statistik terhadap kualitas audit. (4) Interaksi independensi 
dan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit dan H2 terdukung secara 
statistik, dengan pengujian pada taraf signifikansi 0,028 <  = 0,05. (5) Interaksi 
due professional care dan etika profesi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 
dan H3 tidak terdukung secara statistik, dengan pengujian pada taraf signifikansi 
0,417 >  = 0,05. (6) Interaksi akuntabilitas dan etika profesi tidak berpengaruh 
terhadap kualitas audit dan H4 tidak terdukung secara statistik, dengan pengujian 
pada taraf signifikansi 0,556 >  = 0,05. Namun due professional care dan 
akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit dan memperkuat hubungan etika 
profesi dengan kualitas audit. Dengan due professional care dan akuntabilitas 
yang didukung dengan etika profesi maka kualitas audit akan meningkat, 
meskipun tidak signifikan secara statistik. 
 
kata kunci : independensi, due professional care, akuntabilitas, etika profesi, 
kualitas audit. 
